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「Incontinentiaalviガドンナヤウ ＝－ Operation ト関係ガアルカガ問題＝ナツテヰル






































































































「Sphincteraui e:dernusヲ total＝－切ツテシマイマスト・ J 
雑 銭














































・ト言ハレテ鉛筆ヲ出サレテ F.i<len entfernt ト書キ直サレマシタ。訟ハアトデi辞引ヲヒ

















ヲ忘レルコトガ出来マセンn 敬授ノ；~同ず絡ル頃デシタ内フト )i,t カ‘ ツイテ見ルト｛州民先生ハ
涙i倍、X＜~ トシテ流レ、歌肱ノ聾スラ聞ヱテ来タノデアリマシタ《私ハコノ時始メテ我＝カへ
ツタヤウ＝惜別ノ情ガ必然トシテコミアゲテ来タノデアリマス。
華住 鍛 1;1,; 
私ノコノ日ノイデタチハソノ頃ノ在＝トツテハナカナカ振ツタモノデシタ。コノ闘遊舎

















































































































































































































































































o 4n 2：~日－26 日 調逸外利率合
宿題






Trep乱w1tion,Naht uncl Unterbiuclungsmaterial. 
Verbrennungen, ischaemi削・he Oontracturen・
"'¥rnchstumsstiけrungenbei opemtiv hehanclelteu 
V or<lorarrn briichen. 
む l~el' septi削・heAllεonei i inf e ktiou. 
Uber Blutzuckerbestirnmurg vor uncl nach 
cler Operation. 
Wach叶11H1sst61ungen nach Bes tr・乱hlungen.
-Ober Bl乱senclivertikel. 
1・hel'Mmrnn乱turnい1・en.







Die patholog. Ana七omiecler・Wirbelbanclscheiben. Schmorl, Dresden. 
Diespasti州・henZustiinde im Verdauun日目tr:i.ctus. Lehmann, Frankfurt. a. 1¥I. 
06月28日 中古JIライン外科早合於バ｛ゼル
0 7[412日一13日 ライン下流外科事合於ヱツセン
Praktische Gesichtspunkte in cler Di乱guo向 und
Th er旬、1日clcr・Knoch＇‘，n-undGele11 ktu berculose. 
07月26[f パイヱル外科謬合於ミュンヘン
09月8日北東外H理合於ケ｛＝ヒベルグ
Keppeler 
